



AIKIDO ZA DJECU: 
SMISAO KREATIVNOG PODUČAVANJA 









U rješavanju suvremenih problema odgoja i obrazovanja, značaj i 
mudrost istočnjačkih sustava i metoda obično se zanemaruje. Kada 
polazimo od potrebe za univerzalnim razumijevanjem razvoja djece 
i mladih u modernim stresnim zahtjevima škole, obitelji i društva, 
tada načela i metode podučavanja u borilačkim vještinama značajno i 
učinkovito mogu pomoći kroz povezivanje treninga tjelesnih i mentalnih 
sposobnosti. Japanska borilačka vještina Aikido više je od borilačke 
vještine ili sporta, to je miroljubivo umijeće koje razvija pozitivnu 
win-win filozofiju bez poraženih, a omogućuje i bolje razumijevanje 
vlastite svjesnosti kroz tjelesnu i mentalnu disciplinu. Aikido kod djece 
i mladih razvija jasno i kritičko mišljenje, sposobnost za rješavanje 
problema, jača introspekciju, komunikacijske vještine i potiče timski 
rad u zajednici, pa je u tom smislu umijeće i vještina za 21. stoljeće.
Ključne  riječi: Aikido, djeca, borilačke vještine, kreativnost, koordi-
nacija uma i tijela, sensei
Jedne noći čovjek sretne slijepca koji je nosio svje-
tiljku i upita ga:
»Zašto uopće nosiš svjetiljku kada ništa ne vidiš?«

































































































go  dublje  korijene  feudalnog  Japana  i  deveto  stoljeće. Tada  počinje 
razvoj umijeća borenja  i zadavanja udaraca poput udaraca mačem, a 
ujedno  se  postavljaju  i  temelji  sustavnog  i  dosljednog  podučavanja 
usredotočenosti pažnje, smirivanja uma, izuzetnog rada na svjesnosti 
svakog pokreta  i kretanja,  izoštrene percepcije  i goloruke obrane od 
napadača  s mačem-katanom,  što  je  zapravo  izgledalo  kao  unaprijed 
izgubljena bitka. Stoga  se Aikido  i ne uklapa u  tradicionalnu sliku  i 








nastojanju  spajanja načela  i  tehnika borenja  i  suprotstavljanja nasilju 
i  napadu  s  učenjem koje  se  temeljilo  na  ideji  zbližavanja  svih  ljudi, 
međusobnom  razumijevanju  i  toleranciji,  ljubavi  za  sva  bića,  kao  i 






























čiji  je  krajnji  cilj  korijeniti  preobražaj  samoga  bića  onoga  tko  se  posvetio 
vježbanju. Vrlo često ovaj  je korijen zanemaren, omalovažavan ili potpuno 










prožimanja  istočnjačkih »unutrašnjih«  tehnika  i  sustava  sa zapadnjač-






















Koichi  Tohei,  po mnogim  ocjenama  jedan  od  najboljih  učenika 
Morihei Ueshibe,  koji  je  za  života Osnivača  od  njega  osobno  dobio 
10. dan te duže vremena bio glavnim instruktorom Aikido organizaci-
je, nastojao je još proširiti i produbiti odgojno-obrazovni aspekt Aiki-


































»automatski« vježba Aikido  ili da  je odmah  instruktor Aikida. U  su-
vremenom društvu,  gdje  je  većina  stvari  pitanje marketinga  ili  podi-








Neke metode  uglednih  svjetskih  instruktora  govore  o  univerzal-
nosti  podučavanja Aikida  i  njegovom  potencijalu  za  oplemenjivanje 
cjelovito sagledanog pristupa obrazovanju.
»Nekompetitivne  igre su važan alat u podučavanju djece kako da surađuju 
i  uspiju,  a Aikido  nudi  edukatorima  neke  ideje  o  pomoći  djeci  u  učenju  i 

































mo kao protivnika  ili  napadača −  na  uvježbavanju  koordinacije  uma 
i  tijela.  Jedan  od  bitnih  ciljeva  jest  ne  povrijediti  partnera  i  njegovu 
»agresiju« pretvoriti u harmonično kretanje – svojevrsno razvijanje od-
govornosti za vlastito ponašanje u svakodnevnom životu. Korak dalje 
jest  prihvaćanje  odgovornosti  za  vlastiti  odgovor  onima koji  nas  na-
padaju,  s  ciljem preveniranja  da  njihova  agresija  ne  postane  veća  ili 
usmjerena na nekog drugog ako je mi odstranimo s našom dodatnom 



































vrlo  težak  i  zahtijeva  više  truda  i  pozornosti  nego nekad,  a  otežava-
jući elementi  su  i porast nasilja  i zahtjevnost  samog položaja mladih 
u obrazovnom sustavu. Roditelji često prepuštaju odgoj i obrazovanje 
institucijama, zanemarujući svoj udio i odgovornost koja ne nestaje ra-
zvojem  tehnologije  i  postojanjem profesionalnih  javnih  institucija  ili 
suvremenih obrazovnih metoda.































































































































































































































o  tome kakav  je dojam  i  iskustvo djeteta  s  treninga, kao  i o  temama 

























































































Aikido uči kako voljeti svoje prijatelje, ali i pri-
jatelje njihovih prijatelja. Aikido uči kako voljeti 
svoju djecu, ali i radovati se svoj drugoj djeci…
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The importance and wisdom of Eastern systems and methods are usually ig-
nored in contemporary attempts of solving the problems of modern education. If 
our approach is based on the need for the universal understanding of the develo­
pment of children and youth, who are nowadays faced with the challenging demands 
in school, family, and the society as a whole, principles and methods used in teach-
ing martial arts can significantly and efficiently help through interrelated training 
of physical and mental capabilities. The Japanese martial art Aikido is more than 
a martial art or a sport, it is a pacifist skill which develops positive win-win phi-
losophy without the defeated side and enables the better understanding of one’s 
own conscience through physical and mental discipline. Aikido develops clear and 
critical thinking in children and youth, as well as their ability of problem­solving, 
it enforces the introspection, communication skills, and team work within the com-
munity, and therefore presents the skill for the 21st century.
Key  words:  Aikido, children, martial arts, creativity, coordination of mind and 
body, sensei
